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退院調整活動に対する病棟看護師の意識の変革
一勉強会前後のアントトから-


























































アントト配布 22件， 回収 22件(回収率 100%)





































































































































































ト問3 設問 1で川崎…お聞きします退院促進事業問帆…な事を…のカ 興味はあ
りますか?また、なぜ知らなかったのか、その理由もお答えください。
1.はい 2.いいえ
Fらなかった理由は
1.特に興味がなかった 2.今まで退院促進に関しての情報を得る機会(勉強会等)が無かった為
3.今までの看護の中で、退院促進の介入が特に必要ないと感じていたから 4.その他
F問4 当病棟では退院促進の関わりが必要だと恩われますか?また、必要だと恩われた方は、そういった関わりを意識して
行えていたかどうか、もし行えていないとすれば、なぜだと思うか、よければ理由も記入ください
1.必要だと思うし、意識して関われている
2.必要だと思うが、意識して関われていない 3.必要だと思わない
